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No se publica los domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasadorJl.SO pesetas. 
Advertencias.— 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar do 
ada número de este BOLETÍN OFICIAL én el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.a Los Secretarios.municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
S." Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por1 el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios — SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
tnuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y Organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetasjse-
mestrales, con pago adelantado. - y • 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas, anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
Mnistracján orofíncíal 
I 
fiobiemo c iTil 
de la uroTiDCía de León 
, £ 
C I R C U L A R 
Por la Presidencia del Consejo de 
Ministros sé ha dispuesto queden en 
suspenso los permisos de funciona-
rios de Adminis t ración Central, Pro-
vincial y M u n i c i p a l hasta pasada 
•a fecha del Referéndum y que debe-
rá relevarse del servicio a l personal 
que lo tenga el día 6 del actual, por 
el tiempo necesario para efectuar su 
votación. 
.Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento y cumplimiento, 
.^eon, 3 de Julio de 1947. 
3 El Gobernador civil. 
Carlos Arias Navarro 
Oeneral de Abasíeciinieníos 
f Transportes 
DELEGACION D E L E O N 
CIRCULAR NUM. 60 
cim?0«?misaría General de Abaste-
circnu S 'y Transportes en oficio-
corriiní ^ 546' de fecha 12 del 
lo sifS tenido a bien disponer 
ijguiente: , 
C i f c u l a ^ por el a r t ícu lo 6.° de la 
los derpoK T16 los beneficiarios de 
forinaciA • reserva para trans-
í a Kou industrial o consumos de meiííacS n de aPortar la docu-
presa nal? que en el mismo se ex-
para acreditar la entrega de la 
cosecha y solicitar la as ignación en 
su beneficio de las cantidades que 
les corresponda disfrutar en concep-
to de reserva, a con t inuac ión se dic-
tan las normas a seguir: 
Primera. La pet ición de los ar-
t ículos objeto de la reserva ^e reali-
zará m e d í a n t e instancia dirigida a l 
l imó . Sr. Director Téco icó de Abas-
tecimientos y Transportes «Sección 
Reservas» y c u r s a d l a t ravés de la 
Delegación correspondiente a la lo -
calidad en que esté encuadrada la 
industria o Ent idad, que debe rá ser 
entregada en las Oficinas de Regis-
tro de esta Delegación, en fecha pos-
terior a la de 1.° de Octubre, cual-
quiera que fuere lá fecha en que se 
hubiera realizado la recolección y 
entrega del producto objeto de la re-
serva. , 
És ta instancia deberá ser f irmada 
por la misma persona q u é figuró en 
los documentos aportados en solici-
tud de la reserva, indicando la firma 
o razójji social de la empresa o enti-. 
dad solicitante. 
E n la parte superior de la instan-
cia se cons igna rán exactamente los 
datos que figuran bajo el epígrafe de 
referencia, del oficio de conces ión 
de los derechos de reserva. 
Segunda. A dicha instancia se 
a c o m p a ñ a r á la certif icación ordena-
da en el a r t í cu lo 6.° de la Circular 
605 y el documento del Organismo 
oficial encargado de la recogida del 
productor. Servicio Nacional del T r i -
go, (cuando sea trigo por ejemplo) o 
certificado de la Fábr i ca Azucarera, 
(en el caso de remolacha) con quien 
tenga realizado el contraio de entre-
ga, expresivo de la cantidad entre-
gada y de los rendimientos obteni-
dos en su t rans formac ión , expresa-
dos en tantos ¡por ciento. 
Dicha d o c u m e n t a c i ó n que se apor-
tará por medio de la instancia de re-
ferencia, deberá comprender todos 
los ar t ícu los para los cuales se hu-
biera solicitado los derechos de re-
serva, quedando por lo tanto prohi -
bidas las entregas parciales de los 
documentos de referencia. 
Tercera. A con t inuac ión se deta-
lla modelo de instancia que debe rá 
ser el ú n i c o empleado en la tramita-
c ión de lo anteriormente expuesto. . 
Lo que se h^ce públ ico]para cono-
cimiento y cumplimiento de las E m -
presas o Entidades afectadas. ' 
León, 1 de Jul io de 1947. 
2375 E l Gobernador Civil-Delegado 
Carlos Arias Navarro 
lunta Provincial del Censo Electoral 
A N U N C I O I M P O R T A N T E 
Con el fin de dar las mayores faci-
lidades al púb l i co para la emis ión 
del sufragio en el .Referéndum que se 
ce lebra rá el p r ó x i m o día 6, se hace 
saber por la presente que se a m p l í a 
el plazo de admis ión de altas en el 
Censo Electoral hasta las catorce 
horas del día cuatro del actual. 
León, 3 de Jul io de 1947 . -El Pre-
sidente, Fél ix Buxó. 2392 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES^ 
MOVIMIENTO DE FONDOS Día 14 de Junio d e m . 
P R E S U P U E S T O O R D I N A R I O 
Existencia del día 1.° de IUQÍO de 1947 
Recaudado hasta el día de la fecha. . 
Pagos efectuados 
^ TOTAL. 
EXITENCIA para el día 15 de Junio de 1^47. 
P R O C E D E N C I A 
De fondos netamente provinciales.. . . . . . . 
Construcción de caminos vecinales, 5.° concurso. . . 
Conservación de caminos vecinales. . . . ' 
Dietas de la Jefatura de Obras Públicas. . -. . . 
Aportación de los pueblos para construcción de caminos vecinales 
Construcción de nuevos caminos. . . . . . 
Conservación extraordinario. . . . . ~ .• 
Total igual a la existencia. ; . . , 
S I T U A C I O N 
En la Caja provincial. . . . 
En la cíe del Banco de España. . 
En papel a formalizar. . 
En cíe Banco de Bilbao! . . . 
En ele Banco de Santander. . 
En ¿[c Banco Español de Crédito . 
En etc del Monte de Piedad. . . 
Total igual a la existencia 
2•423:883 
77.173 
2-501.056 
92.895 
2.408.161 
1.896.982 . 
22.530 
326.569 
162.077 
l 
P R E S U P U E S T O E X T F^ÁO R DIN A RIO 
Existencia del día 1.° de Junio de 1947 
Recaudado hasta el día de la fecha. 
TOTAL , 
Pagos efectuados. . . . . 
EXISTENCIA para el día 15 de Junio-de 1947 
S I T U A C I Ó N 
En la Caja provincial. 
En papel a formalizar. 
En c\c del Banco de Bilbao. 
Total igual a la existencia 
PRESUPUESTO ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES 
Existencia del día 1 0 de íunio de 1947 
Recaudado hasta el dia de la fecha. 
TOTAL. 
Pagos efectuados. . . . . . . 
E X I S T E N C I A para el día 15 de lunio de 1947 
S I T U A C I O N 
En la Caja provincial. 
E n papel a formalizar. 
En el Monte de Piedad 
Total igual a la existencia 
2:408 161 
71.120 
6.978 
- 38 608 
130.805' 
225.307 
225.000 
1.710.340 
2.408.161 
18 
18 
140.195 
15 
140 211 
15 
140.195 
132.281 
140-195 
281.346 
230.164 
511.511 
128.994 
382.516 
145-000 
León, 14 de Junio de 1947.—?. E l fefe de Contabilidad.—V.0 8.°: E l Interventoracctal., A . Selva del^oZ°' s OFICIÉ' 
Sesión de 14 de Junio de 1947—]/* Comisión Gestora acordó quedar enterada y que se publique en el BOLE 
de la provincia. EL PRESIDENTE. EL SECRETARIO, 
Ramón Cañas José Péláez 
3 
de ingresos y gastos del Juzgado Co-
marcal de Benavides de Orbigo, se 
halla de manifiesto al púb l i co du-
rante el plazo reglamentario, para 
Relación de los locales designados que pueda ser examinado y contra 
el mismo puedan presentarse las 
reclamaciones pertinentes. 
Benavides, 27 de Junio de 1947.— 
El Alcalde, José Cornejo.^ 2335 
imitas oMCipales del Censo Electoral 
(ie la provincia de León 
ig„. 
or las Juntas municipales del 
fonso electoral para Colegios elec-
torales para el Referéndum, con-
forme dispone el art. 6.° del De-
creto de 8 de Mayo de 1947. 
Llamas de la Ribera 
Distrito único, Sección 1.a, Llamas 
de la Ribera, El local de la Escuela 
mixta de párvulos. 1 
Sección 2.a, Quintani l la de Solía-
mas, El local Escuela de niños. 
Sección 3.a, San R o m á n de los Ca-
balleros y VÍHaviciosa de la Ribera, 
El local del Concejo de San R o m á n 
de ios Caballeí os. o 2386 
Caja de Hesluta n é m e r r 5 9 
En virtud de lo dispuesto en la 
Orden Circular de fecba 16 del ac-
tual (D. O. n ú m . 135), del Ministerio 
del Ejército, .el día 13 del p róx imo 
mes de Julio t&adrá lugar en esta 
Caja de Recluta, a las nueve horas, 
el sorteo de los reclutas pertenecien-
tes al reemplazo de 1947 y agregados 
al mismo, 
León. 30 de Junio de 1947 - E l 
Teuienie Coronel Jefe áccit iental , 
(ilegible). 2374 
Saja de Recluta deAstorga número 60 
C I R C U L A R 
Ordein^da la incorporac ión a filas 
por O, *C. de 16 de Junio del a ñ o ac-
tual (D. O. n ú m . 135) de los rec lu ías 
pertenecientes al reemplazo de 1947, 
útiles para todo sei vicio, y Servicios 
Auxiliares, asi como los procedentes 
de revisión de reemplazos anteriores 
que hubiesen sido clasificados sol-
dados; por la presente se hace saber 
que el sorteo de dichos reclutas, se 
J'enfícará en esta Caja; a las once 
ñoras del dia 13 del mes actual, para 
10 cual serán expuestas al púb l i co 
con 48 huras de an t ic ipac ión las lis-
jas del mencionado sorteo. Los que 
como resultado del sorteo anterior, 
uuniesen de ser destinados a Africa, 
f ^ j ^ r á n su inco rpo rac ión en Caja 
'os días 9. I 0 y U del p róx imo mes 
Cai í i t i e m b r e - La concen t rac ión en 
ñtlf- los reclutas que deban ser 2inados a la Pen ínsu la y Arch i -
d^ ;8^8 '1» efectuarán durante los 
S*nt-15,,16y 17 del citado mes de 
^Phembre. 
Co^nn01?8,' LO de J u l i o de 1 9 4 7 . — E l 
. ^ ^ e l . Joaqu ín Asenjo. 2381 
i S M B í s l r a c í á o 
Ayuntamiento de 
p Benavides de Orbigo 
el p ^ / f 0 Por la Junta' Comarcal 
jecto de presupuesto ordinario 
Ayuntamiento de 
Santa Cristina de Valmadriqal 
Este Ayuntamiento a c o r d ó anun-
ciar vacante la plaza de Recaudador 
de ios arbitrios e impuestos munici-
pales, con sujeción al pliego de con-
diciones que obra en la Secretar ía 
del mismo y por un plazo de quince 
días , durante el cual se a d m i t i r á n 
las solicitudes que se presenten dé-
bidamente reintegradas. 
• o • \ ' 
o o • 
Confeccionado por este Ayunta-
miento el p a d r ó n de arbitrios que 
n u t r i r á varias obligaciones del pre 
supuesto de 1947, se halla de mani-
fiesto al púb l ico en !a Secretar ía 
municipal , por espacio de diez días, 
con eLfin de oír reclamaciones. 
Santa Cristina de Val madrigal, 27 
de Junio de 1947.-El Alcalde. Je-
r ó n i m o García. \ 2337 
Ayuntamiento de 
Villamontán 
Teniendo en cuenta que este Ayun-
tamiento n o puede directamente 
efectuar la fiscalización de los dife-
rentes arbitrios que figuran en i n -
gresos del presupuesto municipal 
ordinario tanto de este a ñ o como 
del anterior, la Gestora que me 
honra presidir, en sesión ordinaria 
del d í a 15 del actual, a c o r d ó que la 
exacción de los mismos se lleve a 
cabo mediante concierto pait icular 
de Jos interesados con el Ayunta-
miento, para lo cual todos los veci-
nos del Municipio que consuman 
carnes, tanto frescas como saladas, y 
bebidas, p resen ta rán en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, en el pla-
zo de ocho díaSj "declaración jurada 
en que conste las carnes y bebidas 
que durante cada uno de los años 
(1946 y 1947), significándoles que los 
que no la presenten se entiende que-
dan conformes con las cuotas que 
les asigne este Ayuntamiento, y que, 
una vez formados los padrones, se 
p rocederá a su cobro conforme de-
termina el Estatuto de Recaudac ión . 
Vi l l amontán , 27 de Junio de 1947.-
E l Alcalde, Alejandro López. 2356 
Se hallan de manifiesto al púb l i co 
en la Secretaría de los Ayuntamien-
tos que a con t inuac ión se relacionan, 
juntamente con sus justificantes y 
por espacio de quince días , las cuen-
tas municipales correspondientes al 
pasado ejercicio de 1946, para que 
puedan ser examinadas y formular-
se contra las mismas las reclamacio-
nes que se consideren oportunas, 
Valdemora 2367 
í.níidades" menores 
Junta vecinal de San Román 
de los Oteros 
E l presupuesto ordinario y orde-
nanzas para la, exacción de arbitrios 
por aprovechamientos en los comu-
nes de esta vi l la , para el ejercicio 
de 194/. se hallan aprobados y ex-
puestos al públ ico en casa del que 
suscribe, con el fin de oír reclama-
ciones, durante quince días , pasados 
los cuales, no se rán admitidas. 
San R o m á n d é los Oteros, a 20 de 
Junio de 1947.—El Presidente, M i -
guel González. 2351 
AdmiBisfratíóo te jnstitia 
M e n c l a provincial de Ledn 
Recurso n." 2 0 . - Año, 1943 
Don Federico de la Cruz Presa, Se-
cretario del T r i b u n á l Provincial 
de lo Contencioso Administrat ivo 
de León. 
Certifico; Que por este T r ibuna l 
se ha dictado la siguiente 
Sententenc ia . -Srés . : D. Félix Buxó 
Mart ín , Presidente; D. Gonzalo Fer-
nández Valladares, Magistrado; don 
Isaac José Medina Garijo, ídem; don 
Waldo Merino, Vocal, y D. J o a q u í n 
M. Echegaray, ídem, —En la ciudad 
de León, a veintiuno de Febrero de 
m i l novecientos cuarenta y siete; vis-
to por este Tr ibuna l Provincial de lo 
Contencioso Administrat ivo el pre-
senté recurso n.0 20 del a ñ o 1943 pro-
movido por el Excmo. Ayuntamien-
to de esta capital y en su nombre y 
representac ión por el Letrado D. A l -
varo Teíer ina Pérez, apoderado al 
efecto, contra el acuerdo del Exce-
lent ís imo Sr. Gobernador Civi l de la 
Provincia que en fecha 6 de Noviem-
bre de 1943 justificó las parcelas ex-
propiadas forzosamente para la aper-
tura,de la calle del Fuero y ensan-
che de la del ' Burgo Nuevo, de esta 
ciudad, y de t e rminó el importe de lo 
que por ese concepto ha de satisfa-
cer el indicado -Ayuntamiento, en 
cuyas actuaciones representa a la 
Admin i s t r ac ión General del Estado 
eT-Sr. Fiscal de esta ju r i sd icc ión . 
Fallamos: Que debemos desesti-
mar y desestimamos el presente re-
curso elevado ahte este T r ibuna l por 
el Excmo. Ayuntamiento de León y, 
en su nombre y represen tac ión por 
el Sr. Tejerina, y confirmamos la 
resolución impugnada del Excelen-
t í s imo Sr. Gobernador de la Provin-
cia de seis de Noviembre de m i l no-
vecientos cuarenta y seis por la qué 
se declara las cantidades que ha de 
abonar la Corporac ión munic ipal 
para la expropiac ión de las parcelas 
necesarias para la apertura de in 
calle del Fuero y ensanche de la del 
Burgo Nuevo de esta ciudad, sin ha-
cer expresa m e n c i ó n de coalas. Y se 
advierte a Secretaria que en lo suce-
sivo cuide de efectuar las notifica-
ciones y emplazamientos en los tér-
minos establecidos. 
Pub l íquese está sentencia en la 
forma ordinaria, y una vez firme, re-
mítase a la oficina de procedencia. 
Asi por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y afirma-
mos.—Félix Buxó Mart ín .—Gonzalo 
F. Valladares.—Isaac J. Medina.— 
Waldo Mer ino .—Joaquín M. Eche-
garay. 
Es copia de su original respectivo. 
Y para que conste y remit i r al Exce 
len t í s imo Sr. Gobernador Civil de 
esta Provincia con el fin de que se 
sirva ordenar la publ icac ión de la 
anterior sentencia en el BOLETÍN 
OFICIAL de la misma, se extiende y 
firma la presente en León, a catorce 
de Junio de m i l novecientos cuaren-
ta y siete,—Francisco Balcázar .— 
V.0 B.0: E l Presidente, Fé l ix Buxó. 
2317 
Juzgado de primera instancia de ' 
La Vecilla 
Don Benito F i l emón Ibarreche y 
Diez de Sollano, Secretario acci-
dental del Juzgado de primera ins-
tancia de La Vecilla y su partido. 
' Doy fe y certifico: Que en el expe-
diente que sé sigue en este Juzgado 
con el n,0 33 de 1946, a instancia del 
Procurador $r. García Miguel, en 
nombre y represen tac ión de D. Mala-
qu í a s Revuelta Rodríguez, vecino de 
Boña r , para acreditar el dominio so-
bre una finca urbana, se ha dictado 
auto, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva, es del tenor li teral si-
guiente: 
A U T O — L a Vecilla, á veinticuatro 
de Junio de m i l novecientos cuaren-
ta y siete.—Dada cuenta a su expe-
diente y resultando: Que el Procura-
dor Sr. García Miguel, en nombre y 
represen tac ión de D. Malaqu ías Re-
vuelta Rodríguez, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Boña r , 
a medio de escrito de fecha 30 de 
A b r i l de 194*5 presentado en este Juz-
gado el 12 de Agosto siguiente, com-
parec ió ante este Juzgado en peti-
c ión de que se declare el dominio 
de la siguiente finca urbana: Casa en 
ruinas, enclavada en la vi l la de Bo-
ñar , calle de Las Escuelas, antes ca-
lle de Cantarranas, seña lada con el 
n.0 33 de dicha calle,xcompuesta de 
planta ¡alta y baja, lindante: a l fren-
te, con calle de Las Escuelas; por la 
derecha entrando, con finca urbana 
de D. Cayo F e r n á n d e z de Lera; por 
la izquierda entrando, con casa de 
herederos de Luisa de Lera, y por la 
espalda, con finca rúst ica de herede-
ros de Luisa de Lera, desforma irre-
gular, con una superficie de ciento 
veint idós metros cuadrados; acom-
p a ñ a n d o los siguientes documentos: 
escritura de compra-venta de D. José 
Suárez Ruiz como mandatario de 
D.a Magdalena Revuelta Sáinz y don 
Malaqu ías Revuelta Rodríguez, ante 
elJ^íotario^de León D. José López y 
López en 17 de Marzo de 1944 por 
la cual el primero vende a D. Mala-
qu í a s Revuelta la finca anteriormen-
te descrita: certificación de la Alcal-
día de Boñar , figura en el P a d r ó n de 
la Riqueza Urbana la expresada fin-
ca con el n.ü.425 de orden a nombre 
D. Manuel Revuelta; certificación del 
Sr. Registrador de la Propiedad de 
este Partido en la que consta que re-
señada finca no aparece inscrita.— 
E l Sr. D. Antonio Molleda Represa, 
Juez de primera instancia de esta 
vi l la y su partido, por ante m i el Se-
cretario Judicial dijo; Resolviendo 
este expediente, sin perjuicio de ter-
cero, debo declarar y declaro just i f i -
cados por el Procurador Sr. García 
Miguel en nombre de D. Malaqu ías 
Revuelta Rodríguez, el dominio so-
bre la finca adquirida por compra 
hecha a D. José Suárez Ruiz como 
mandatario de D.& Magdalena Re-
vuelta Sáinz , cuya finca se describe 
en el primer resultando de este aü to . 
Y para que conste y en cumpli-
miento de lo ordenado y publicarlo 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta Pro-
vincia para notif icación a las perso-
nas ignoradas para que en el t é rmi-
no de diez d ías comparezcan ante 
este Juzgado a alegar lo que a su de-
recho convenga, l ib ro y firmo el pre-
sente en La Vecilla, a veinticuatro 
de Junio de m i l novecientos cuaren-
ta y siete. —Benito F i l e m ó n Ibarre-
che . -V.0 B.0: E l Juez de primera 
instancia, Antonio Molleda. 
i 2355 N ú m . 402 —133,50 ptas. 
Cédulas de citación 
Por la presénten se c i U , llama y 
emplaza al autor o autores del robo 
de tres sacos de cebada, con nn peso 
de 240 kilos, del vagón J. 7256, del 
tren expedido en León el d ía 15 del 
actual, y que conduc ía la expedi-
c ión p, v. de Medina dé Ríoseco 
para Avilés, compuesta de 125 c/S. de 
' cebada, con un peso de 10.000 kilos, 
a fin de que en t é r m i n o de diez días 
¡ c o m p a r e z c a n ante esté Juzgado al 
'objeto de recibirles dec la rac ión y 
ser oídos . 
A l propio tiempo, ruego y encargo 
a todas las autoridades, y ordeno a 
los agentes de la Policía Judicial , 
procedan a la busca, captura, deten-
ción y c o n d u c c i ó n a este Juzgado, 
del autor o autores, como igualmen-
te de las personas en cuyb poder se 
1 encuentre, si en el momento no acre-
1 ditan cumplidamente su legít ima ad-
quis ic ión o procedencia. Igualmente 
indicadas gestiones i r án encamina-
das a recuperar el todo o B a r t o J ^ " 
robado. pdrte(lel0 
Así lo dispuse en sumario nút 
de 1947, que instruyo por robo J 
La Vecilla, a 24 de Junio de 194-
Antonio Molleda.—El Secre ta rá" 
dicial, (ilegible). 
2307 
Por el p r e s é n t e s e cita y hace 
ber a José Pérez Pérez, de 26 a ñ o s ^ 
edad, natural de Valderas, hov p 
ignorado paradero, que en'el einP 
^ ién te n ú m e r o 16.494 054047, instrut 
do en esta Fiscal ía Provinciaí d 
Tasas contra el mismo, recayó acue/ 
do con fecha 17 del mes actual en 
v i r tud del cual es sancionado con la 
multa de 1.000 pesetas. Contra esta 
resolución puede interponer el opor 
tuno recurso de alzada ante el ilus^ 
t r í s imo Sr. Fiscal Superior de Tasas 
previo abono de la multa y su 5o 
por 100, en tiempo de dos días hábi-
les y siguientes al de la publicación 
del presente edicto, pasados los cua-
les sm haber recurrido, la sanción 
es firme, debiendo por lo tanto abo^ 
nar la multa en el t é r m i n o de ocho 
d í a s / pasados los cuales y si no lo 
verifica, se p rocederá a la exacción 
por la vía de apremio, y se solicitará 
su internamientQ en un Campo de 
Trabajo por el tiempo qne proceda, 
y pudiendo recoger la copia del 
acuerdo en esta Fiscal ía provincial. 
. León, 28 de Junio de 1947;—El 
Fiscal Provincia l de Tasas (ilegible). 
2353 
Requisitoria 
García Rodríguez, Adolfo, de 20 
años , hi jo de Segismundo y de Isoli-
na, soltero, natural y vecino de Vigo, 
(Talle ^ Venezuela-Casas de Ernesto» 
carpintero, cuyo actual paradero se 
ignora, compa rece r á en término de 
diez días ante el Juzgado de Instruc-
ción de Astorga, con el fin de cons-
tituirse en prisión en la cárcel del 
partido a disposición de la Audien-
cia Provincial de León por venir asi 
decretada en cumplimiento de orden 
n ú m . 72 de 1947 dimanante de suma-
rio n ú m . 3 de 1947 por hurto, bajo^ 
apercibimiento de que en Otro c.a^ 
le p a r a r á el perjuicio a que hubiere 
lugar y será declarado rebelde, 
Astorga. 28 de Junio de l947 ' 1 : 
Secretario jud i c i a l , Valeriano wa^ 
t i n . 
Anulación de requisitoria ^ 
Por el presente, se ^n^el%Jrua7 
sin efecto la requisitoria de 1^ j 
de Octubre de 1943, Cafando 
procesado Angel Lópezde la t-a» -
sumario 7 de 1943, sobre robo, po 
haber sido habido. rt He 
Huesca, veintiséis de Mayo " _ 
novecientos cuarenta y...s \-u\e) • & 
E l Juez de Ins t rucc ión . 0le&lD Í852 
Secretario jud ic ia l , ( i l e g i b i e j ^ ^ 
Imp. d é l a Dipu tac ión provioci*1 
